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• Sistema “suelo-agua-cultivo-atmósfera” 
• con énfasis en el riego, la agronomía y el medio 
ambiente,  
• con un enfoque de investigación aplicada. 
Que Hacemos? 
Líneas de Trabajo 
1- Uso sostenible de los recursos: agua y suelo 
2- Sostenibilidad de los sistemas agrarios 
3- Agronomía de cultivos 
1.1. Evapotranspiración y necesidades de agua de los cultivos 
1.2. Diagnóstico y mejora del riego en parcela 
AGL2013-48728-C2-1-R, Diseño, gestión y control medioambiental de regadíos modernizados por aspersión en el 
Valle del Ebro. Nery Zapata (IP), J. Cavero, E. Playán, J. Burguete (EEAD), R. Salvador (CITA). 
1.3. Diagnóstico y apoyo a la gestión colectiva del riego 
1.4. Morfología, cartografía y evaluación de suelos  
1. Uso sostenible de los recursos agua y suelo   
1. Uso sostenible recursos 
Que Hacemos? 
Que ofrecemos? 
Modelo riego 
ADOR Sprinkler 
6.61  NO 
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 
Zona  
control Dl (m) 
Da (m) 
Sector de riego 
Línea aspersión 
Aspersores + Puntos de simulación 
Alturas de agua en la zona de control 
Lámina de riego 
Altura cultivo 
Modelo cultivos 
ADOR - Crop 
Balance de agua en el suelo 
Herramientas para la evaluación, diseño y manejo del  
riego en parcela: programadores de riego 
Ador-Control-Parcela. Permite gestionar aspectos técnicos, 
meteorológicos y agronómicos del riego por aspersión 
1. Uso sostenible recursos 
Gestión de sistemas colectivos de riego: diagnóstico y apoyo 
tecnológico  
• Permite la gestión de cualquier tipo de Comunidad de Regantes 
• Utilizado en la gestión diaria de unas 200.000 hectáreas 
Programa ADOR para la gestión de Comunidades de Regantes 
Que ofrecemos? 
1. Uso sostenible recursos 
2.1. Impacto ambiental de la agricultura: suelo y agua 
AGL2013-48728-C2-2-R, Diseño, gestión y control medioambiental de regadíos modernizados por aspersión en 
Valle del Ebro, Daniel Isidoro (IP), F. Dechmi (IP), A. Casterad (CITA); A. Usón (UNIZAR) 
2.2. Impacto ambiental de la agricultura: atmósfera 
AGL2013-49062-C4-2-R. Prácticas agrícolas sostenibles para la reducción de emisiones de GEI en zonas 
mediterráneas. Jorge Álvaro (IP), J.L. Arrue, J. Cavero (EEAD) 
AGL2013-49062-C4-3-R, Prácticas agrícolas sostenibles para la reducción de emisiones de GEI en zonas 
mediterráneas R.Isla (IP), D. Quílez (CITA); J. Aibar (UNIZAR); M. Salmerón (U. Arkansas). 
FACCE-JPI COMET-Global: Whole-farm GHG estimation and environmental diagnostics platform. J. Alvaro-
Fuentes (IP) J.L. Arrúe, D. Plaza 
2.3. Hábitats de interés. Servicios de los ecosistemas agrarios 
FACCE-JPI BiodivERsA: Landscape-scale biodiversity and the balancing of provisioning, regulating and 
supporting ecosystem services (BASIL). J. Alvaro-Fuentes (IP), J. L. Arrúe, J. Herrero, C. Castañeda (EEAD)  
Era Net Plus – Core Organic: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for 
vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC) (SOILVEG). 
J. Alvaro-Fuentes (IP) J.L. Arrúe, D. Plaza.  
2. Sostenibilidad de los sistemas agrarios  
Que Hacemos? 
2. Sostenibilidad sistemas agrarios  
Que ofrecemos? 
Ordenador campo 
GPS 
Remolque con sensor 
 electromagnético 
 
2.1. Impacto Ambiental: suelo  
Herramientas para el seguimiento de la salinidad de los 
suelos del regadío  
Sensor electromagnético móvil georreferenciado para la medida 
de la salinidad edáfica y otras variables de suelo de interés en 
agricultura de precisión  
Herramientas para el análisis y control de la contaminación 
difusa del regadío: sales, nitrato y fósforo 
R/I 
P 
ET 
D 
Suelos 
Establecimiento de índices de calidad del 
riego e impacto ambiental 
2.1. Impacto Ambiental: agua  
Que ofrecemos? 
Utilización de modelos (APEX, SWAT) para valorar prácticas 
de manejo agrícolas sobre las pérdidas de nutrientes  
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A m b i t o  c u e n c a 
R e g a d í o s  f u t u r o s 
R e g a d í o s  a c t u a l e s 
C a n a l . s h p 
A lc a n a d r e   e n   B a l l o b a r 
V a lc u e r n a   e n   C a n d a s n o s 
C l a m o r  A m a r g a 
J a l ó n  e n   G r i s é n 
P e r a lt i l l a 
B a r r a n c o   d e  l a   V io l a d a   e n  Z u e r a 
A r b a   e n  T a u s t e 
U r g e l l 
E m b a ls e s  a c t u a le s 
R i o s 
# E s t a c i o n e s  d e  a f o r o s  a c t u a l e s 
0 5 0 1 0 0 k i l ó m e t r o s 
N 
L E Y E N D A 
Bardenas 
 Arba 
Violada 
Riegos Alto Aragón. 
Alcanadre 
Aragón y Cataluña. 
 Clamor Amarga 
Monegros II 
Valcuerna 
Arba 2004 
Violada 2005 
Alcanadre 2007 
Valcuerna 2009 
Clamor Amarga 2009 
24% de la 
superficie de 
regadío de la 
Cuenca 
2.2. Impacto Ambiental: agua  
Diseño y puesta en marcha de la Red de Control de 
los Regadíos del Ebro 
Herramientas para determinar el papel de los sistemas agrícolas 
como fuente-sumidero de gases de efecto invernadero (GEI) 
Cuantificación de las emisiones de GEI 
2.2. Impacto Ambiental: atmósfera  
Que ofrecemos? 
Modelos para predecir emisiones 
de GEI y el secuestro de carbono 
en el suelo a distintas escalas 
Servicio de análisis de GEI por 
cromatografía de gases - EEAD 
A escala regional 
¯km0          1           2           3
Las Cuerlas
Gallocanta
Tornos
Berrueco
Ojos de la
laguna
Bello
Los Lagunazos 
de Tornos
Chiprana Alcañiz 
Metodología multidisciplinar de evaluación del 
estado de conservación de humedales salinos 
Degradation indicators (Monegros 
saline wetlands in 2003) 
Mediana 
Gallocanta 
Monegros 
2.3. Hábitats de interés 
3.1. Respuesta de los cultivos a estreses abióticos 
FITE – Plan Teruel: Mejora de la calidad del melocotón de Calanda: material vegetal, técnicas culturales, 
conservación y comercialización. José Manuel Alonso (IP), R.Isla, M.J. Rubio   
3.2. Optimización de la fertilización nitrogenada 
INIA RTA2013-00057-C05-04. Prácticas de manejo agrícola y de la fertilización orgánica en la dinámica del 
nitrógeno en cultivos de cereal. D. Quílez (IP), A. Casterad, M. Guillen (CITA), F. Iguacel, M. Valles (CTA) 
SONEA S.C. (INNOVA-ARAGON).  Desarrollo de productos y servicios de aplicación de la teledetección aérea 
para mejorar la gestión agrícola.  A. Casterad (IP), R. Isla, D. Quílez, R. Salvador. 
AGL2015-68881. Iniciativa española de investigación sobre eficiencia de N en Agrosistemas . RED SIRENA         
J. Álvaro (IP), JL. Arrúe, J. Cavero, J. Val (EEAD):  F. Dechmi, D. Isidoro, R. Isla (CITA). 
3.3. Utilización del estiércol fluido porcino como fertilizante 
INIA RTA2013-00057-C05-04. Prácticas de manejo agrícola y de la fertilización orgánica en la dinámica del 
nitrógeno en cultivos de cereal. D. Quílez (IP), A. Casterad, M. Guillen (CITA), F. Iguacel, M. Valles (CTA) 
3. Agronomía de cultivos 
Que Hacemos? 
3. Agronomía de cultivos 
Valoración agronómica y ambiental del riesgo de lavado de nitrato 
Instalación de 24 lisímetros de drenaje, con dos tipos de suelo: Permite 
recoger el drenaje y medir la concentración de contaminantes  
Herramientas para la mejora de la fertilización nitrogenada 
Que ofrecemos? 
3. Agronomía de cultivos  
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3. Agronomía de cultivos  
Herramientas para la mejora de la fertilización nitrogenada 
Medidas en suelo y planta y de sensores multiespectrales 
aerotransportados para ajustar la fertilizacion N en cereales 
Test de la base del tallo 
Sencillo 
Rápido 
Barato 
Eficiencia agronómica y efecto 
residual 
Métodos y momentos de aplicación 
Contenido de N de los 
purines 
Herramientas para la mejora de la fertilización nitrogenada: 
purines 
3. Agronomía de cultivos  
TIC para apoyo a la toma de decisiones agrícolas 
Desarrollo de aplicaciones y productos de teledetección y SIG 
Maíz
Arroz
Alfalfa-forrajera
Otras
Cebada
Girasol
Sin cultivo
Trigo
1996
Almudévar
Tardienta
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Identificación, cartografía y 
seguimiento de cultivos 
Agilizar y mejorar la toma de 
decisiones y el diagnóstico 
de los cultivos 
Mejorar el manejo 
y la gestión del 
riego 
Optimizar la eficiencia 
en la utilización de 
insumos agrícolas 
Evolución, gestión y 
evaluación del regadío  
Agricultura precisión: 
Irregularidades, estrés, manejo 
diferencial 
Manejo diferencial del riego 
 Proyectos nacionales y autonomicos 
- Diseño, gestión y control medioambiental de regadíos modernizados por aspersión en Valle del Ebro 
AGL2013-48728-C2-1-R, Nery Zapata (IP), J. Cavero, E. Playán, J. Burguete (EEAD), R. Salvador (CITA). 
AGL2013-48728-C2-2-R, Daniel Isidoro (IP), F. Dechmi (IP), A. Casterad (CITA); A. Usón (UNIZAR) 
- Prácticas agrícolas sostenibles para la reducción de emisiones de GEI en zonas mediterráneas 
AGL2013-49062-C4-2-R, Jorge Álvaro (IP), J.L. Arrue, J. Cavero (EEAD) 
AGL2013-49062-C4-3-R, R. Isla (IP), D. Quílez (CITA); J. Aibar (UNIZAR); M. Salmerón (U. Arkansas) 
- Prácticas de manejo agrícola y de la fertilización orgánica en la dinámica del nitrógeno en cultivos de cereal: 
    Aspectos agronómicos y ambientales.  
     INIA RTA2013-00057-C05-04, D. Quílez (IP), A. Casterad, M. Guillen (CITA), F. Iguacel, M. Valles (CTA) 
- Iniciativa española de investigación sobre eficiencia de N en Agrosistemas Red SIRENA.  
      AGL2015-68881-REDT J. Álvaro, JL. Arrúe, J. Cavero, J. Val (EEAD) F. Dechmi, D. Isidoro, R. Isla (CITA) 
 - Mejora de la calidad del melocotón de Calanda: material vegetal, técnicas culturales,conservación y  
   comercialización 
      Plan Teruel:. J. M. Alonso(IP), R. Isla, M. J. Rubio (CITA)  
Proyectos en marcha en 2016 
Proyectos Internacionales 
- Era Net Plus – Core Organic: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems 
for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC) 
(SOILVEG). J. Alvaro (IP) J.L. Arrúe (EEAD)  
- FACCE-JPI/BiodivERsA: Landscape-scale biodiversity and the balancing of provisioning, regulating and 
supporting ecosystem services (BASIL). J. Alvaro-Fuentes (IP). J. L. Arrúe, J. Herrero, C. Castañeda 
(EEAD)  
- FACCE-JPI: Whole-farm GHG estimation and environmental diagnostics platform (COMET-Global). J. 
Alvaro-Fuentes (IP) J.L. Arrúe.  
Proyectos en marcha 
Contratos y convenios 
- Confederación Hidrográfica del Ebro: Evaluación de la afección a la calidad de las aguas superficiales 
debida a los retornos de riego de cinco sistemas de la cuenca del Ebro. D. Isidoro (IP) D. Quilez, F. Dechmi 
M. Balcells I. Claveria  
- SONEA S.C. (INNOVA-ARAGON).  Desarrollo de productos y servicios de aplicación de la teledetección 
aérea para mejorar la gestión agrícola.  A. Casterad (IP), R. Isla, D. Quílez, R. Salvador. 
- Fundacion Geolalcalí. Desarrollo de ensayos agronómicos de fertilización  
- Comunidad General de Riegos del Alto Aragón: Evaluación de la influencia de la calidad del agua de 
riego en cultivos extensivos. F. Dechmi (IP) D. Quílez, R. Salvador, E. Playán J. Cavero, R. Isla, M Guillen. 
- Ayuntamiento de Huesca: Caracterización y evaluación de los sistemas de riego instalados en los parques 
públicos de la ciudad de Huesca. R. Salvador (IP), R. Gomez 
 Participación en redes 
- RESEWAM_O (ERANET): Remote Sensing for Water Management Optimization. J. Herrero, C. Castañeda 
(EEAD).  
- Red REMEDIA: Red científica de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Sector  
Agroforestal. J. Álvaro, D. Plaza, J.L. Arrúe (EEAD).D. Quílez, B. Moreno (CITA)  
- Red RUENA: Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura. J. Cavero, J. Val (EEAD), R. Isla, A. 
Daudén, D. Quilez (CITA)  
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